
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　  Ｄ　資料の活用　⑴ イ
B5⑶〔第２学年〕
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A9四　正答率 ① 63.1％　② 34.7％
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（％）200 40 60 80 100
52 28 17 3
54 29 13 3
51 26 19 3
48 20 28 14
50 21 22 1 6
38 22 28 1 12







































































































※　D.K.＝ Don't Know の略。 「分からない」， 無回答などを含む。
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　　　  Ｃ 関数　⑴ エ，オ
B1⑶〔第１学年〕
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授業アイディア例 Q & A
TYPE
Ⅰ
　詳しくは，授業アイディア例の見方（P.1～ P.2） 
を御覧ください。 
児童生徒のつまずきの状況
を把握し，その解決を図り
たいときは
TYPE
Ⅱ
短時間で知識・技能の定着
を図りたいときは
TYPE
Ⅲ
数時間にわたる学習過程の
中で，知識・技能の習得と
活用を図りたいときは
ポイント
